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 Bandungan Semarang District is one of the attractions that have 
Karaoke Travel , Bandungan this region there are many magnificent buildings 
that provides karaoke facilities are equipped with karaoke guide, karaoke 
guides is commonly called PK is women of young age who provided by the 
manager of karaoke to accompany the customer when karaoke . Karaoke 
guides or PK is located in this region concurrently Bandungan profession as a 
prostitute , in about a karaoke places in Bandungan also contained lodges or 
jasmine -class hotel that is provided for visitors who want to tour karaoke date 
with the PK . 
Formulation of the problem to find out how the transactional 
communication patterns that occur in prostitution disguised in karaoke tourist 
district Bandungan semarang. Factor know the causes and what are the factors 
that make women want to plunge into PK. Parties involved in running a 
business Bandungan prostitusi. Theory were used in this study using the theory 
of transactional communication because in this theory can be understood in the 
context of a relationship ( relationship) between two or more people . The 
method in this study using qualitative methods as in this study . 
The conclusion that can be drawn from the study the researchers did 
indeed find that the transactional patterns of communication in covert 
prostitution in the District attractions Bandungan Semarang regency. 
Prostitution is in Bandungan is done covertly , the mushrooming of hotels and 
karaoke bars into a tourist attraction in its own Bandungan . Besides, in a 
karaoke in addition to providing services where women are also karaoke 
karaoke guide or commonly called the PK. Karaoke women in addition to 
serving as a guide , usually there as well that can be rented for a date at the 
hotel . The study is in the initial observation to see the fact that in doing 
transactions the PK also coordinated by a pimp , but it is also assisted by a third 
party ( the hotel concierge and motorcycle taxis ) . In addition, customers can 
also choose the PK that you want to invite check in through the photos on the 
gadgets belonging to a pimp . 
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 Bandungan Kabupaten Semarang merupakan salah satu obyek wisata 
yang memiliki Wisata Karaoke, di kawasan Bandungan ini banyak terdapat 
bangunan-bangunan megah yang menyediakan fasilitas karaoke yang 
dilengkapi dengan para pemandu karaoke, para pemandu karaoke ini yang 
biasa disebut PK merupakan perempuan-perempuan usia produktif yang 
disediakan oleh pengelola tempat karaoke untuk menemani para pelanggan saat 
berkaraoke. Pemandu Karaoke atau PK yang berada di kawasan Bandungan ini 
merangkap profesi sebagai PSK, di sekitar tempat-tempat karaoke di 
Bandungan juga terdapat penginapan-penginapan atau hotel kelas melati yang 
memang disediakan untuk para pengunjung wisata karaoke yang ingin 
berkencan dengan para PK. 
Rumusan masalah untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi 
transaksional yang terjadi dalam bisnis prostitusi terselubung di wisata karaoke 
bandungan kabupaten semarang.Dan mengetahui penyebab serta fakto-faktor 
apa saja yang membuat wanita mau terjun menjadi PK.Serta keterlibatan pihak-
pihak yang ada di bandungan dalam menjalankan bisnis prostitusi.Teori yang di 
gunakan dalam penelitian ini memakai teori komunikasi transaksional karena di 
dalam teori ini dapat di pahami dalam konteks hubungan (relationship) antara 
dua orang atau lebih. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif  karena dalam penelitian ini.  
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan 
bahwa memang ditemukan pola komunikasi transaksional dalam prostitusi 
terselubung yang ada di objek wisata Kecamatan Bandungan Kabupaten 
Semarang. Prostitusi yang ada di Bandungan memang di lakukan secara 
terselubung, menjamurnya hotel dan tempat karaoke menjadi daya tarik wisata 
tersendiri yang ada di bandungan. Disamping itu di tempat karaoke selain 
menyediakan jasa tempat karaoke juga terdapat wanita pemandu karaoke atau 
biasa di sebut dengan PK.Wanita PK selain melayani menjadi pemandu 
karaoke , biasannya ada juga yang bisa disewa untuk kencan di hotel. 
Penelitian ini dalam melakukan pengamatan awal menemui fakta bahwa dalam 
melakukan transaksinya para PK juga di koordinir oleh seorang germo, selain 
itu dibantu juga oleh pihak ketiga (petugas hotel dan tukang ojek). Selain itu 
pelanggan juga bisa memilih PK yang ingin di ajak chek in melalui foto yang 
ada di gadget milik germo. 
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